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Изучено влияние 2-(4-фторофенил)-9-алкилимидазо[1,2-
a]бензимидазола гидрохлорида на коррозию стали 3 в 10% растворе сер-
ной кислоты. В качестве алкильного  заместителя в положении 9 произ-
водных бензимидазола выступали метил- (1), этил- (2), пропил-(3), бу-
тил-(4) и 2-диэтиламиноэтил- (5) радикалы. Эффект добавок оценивали 
коэффициентом торможения , равному отношению скоростей коррозии 
стали в растворе серной кислоты без и в присутствии органической до-
бавки. При комнатной температуре по величине защитного действия  
ингибиторы  можно расположить в ряд: 1 >2  5  > 3 > 4. Увеличение 
длины радикала ведет к снижению ,  что может свидетельствовать о 
затрудненности ее адсорбции  на поверхности стали. Линейная  зависи-
мость логарифма коэффициента торможения от логарифма концентра-
ции добавки может свидетельствовать о существенном вкладе блоки-
ровки  в механизм действия  ингибиторов. При повышении температуры 
от 313 до 363К практически не меняется  защитное действие первой 
добавки, а у остальных  ингибиторов увеличивается. Зависимость скоро-
сти коррозии в чистой кислоте и в присутствии добавок линейна, что 
позволило определить величину эффективной энергии активации Еа. 
Величина Еа в присутствии добавок  (2)-(5) уменьшается по сравнению с  
раствором кислоты, что может вызываться  ростом степени заполнения 
поверхности ингибитором при увеличении температуры. По влиянию на 
частные электродные реакции добавки преимущественно являются ин-
гибиторами катодного типа, поскольку в большей степени тормозят ско-
рость выделения водорода. Добавки (1) и (2)  ингибируют, (3) и (4) 
практически не влияют, а (5) инициирует  растворение стали. Они ме-
няют характеристики поляризационных кривых, увеличивают тафелев 
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коэффициент катодной реакции bk и не влияют или уменьшают тафелев 
коэффициент анодной реакции bа,табл. 
Таблица.  Зависимость некоторых параметров от природы добавки 
    № 
добавки 
-Екор, 
мВ 
bk, 
мВ 
ba, 
мВ 
Значения   для –Е,В 
0,8 0,6 0,3 0,22 
0 420 165 56 7,84 10 6,3 0,63 
1 385 174 31 2,82 7,08 5,01 1,47 
2 383 188 53 3,55 6,6 1,58 0,50 
3 378 165 56 1,41 3,16 3,98 0,63 
4 357 141 42 1,99 3,98 0,40 0,25 
5 348 175 52 7,84 10 0,63 0,63 
Установлено, что исследованные добавки  действуют по смешан-
ному механизму с преобладанием блокировочной составляющей по 
сравнению с двойнослойным эффектом. Изменение величины эффек-
тивной энергии активации коррозии стали в присутствии добавок свиде-
тельствует о том, что помимо указанных эффектов  имеет место и акти-
вационное торможение процесса. 
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Пирохимическая переработка облучённого ядерного топлива в 
высокотемпературных расплавах на основе хлоридов щелочных метал-
лов является одной из возможных альтернатив существующим экстрак-
ционным технологиям.  После растворения в расплаве облучённого топ-
лива (металлического или керамического) и выделения электроположи-
тельных продуктов деления, урана и плутония некоторых других акти-
ноидов электролит, перед повторным использованием, необходимо очи-
стить от оставшихся электроотрицательных продуктов деления, минор-
актинидов и продуктов коррозии конструкционных материалов.  Оса-
ждение продуктов деления (включая редкоземельные) в виде фосфатов 
является привлекательным решением.  Эвтектическая смесь хлоридов 
натрия и цезия NaCl-2CsCl является возможным кандидатом для круп-
